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Els ben cofats ... i els altres, per Úrsda Guiteres i Prat 
He de reconeixer que ser filla de classes 
mitjanes en una societat de les que s'ano- 
menen de capitalisme avancat és una sort. 
Aquesta casualitat representa un avantat- 
ge tan gran respecte de la resta dels mor- 
t a l ~  que hi ha qui, des d'aquesta perspecti- 
va, ens situa davant del final de la historia. 
Alguns se senten tan en el llindar del para- 
dís hegelia (del qual assumeixen només 
una petita part, ara que el filosof s'ha vist 
venjat amb l'assassinat de Marx) que con- 
fonen el seu amb tots els paradisos possi- 
bles, i aquesta a ropiació justifica queja a 
ningU no li cal ya mes mínima utopia -o 
que aquesta consisteixi en I'extensió del 
model a la resta de la humanitat que no 
en gaudeix, com si aixo fos posible sense 
que el model anés en orris. 
Una de les gracies d'aquest paradís és 
I'invent de 1'Estat com a instrument regu- 
lador, alhora intervencionista i liberal, 
que deixa prou marge de maniobra per 
sentir-nos tan bonics amb la nostra Iliber- 
tat, pero també protegits davant les logi- 
ques implacables del mercat. Així, de la 
mateixa manera que regula els reus de la 
benzina, la producció de la 1Lt o la de 
I'avellana, intervé en l'ambit de la creació 
i difusió culturals. Pero la meva felicitat, 
pel fet de ser ciutadana del Primer Món, 
es veu sovint enterbolida per una altra 
casualitat, ,també bio rafica: m'adjectivo 
catalana. Es un detal? que no em deixa 
paticipar de l'estrabisme mental d'aquells 
$, a mes del meu avantat e, gaudeixen 
els que comporta la pedc ta  simbiosi 
entre la seva cultura i el seu Estat, una 
curiosa minoria que es creuen gent de 
primera i detentors de la raó cultural. Ja 
se sap: si la Raó és 1'Estat i aquest és la 
Nació, tota la resta som una colla de tano- 
ques que venim a molestar. 
No voldria estendrem en considera- 
cions ue sí que fan al cas, pero que po- 
drien Jesviar-me d'on vull anar a parar: la 
intervenció dels poders públics en la pro- 
ducció cultural a través de les subven- 
cions. En aquest tema, cal constatar que 
les relacions dels pertanyents a la cultura 
catalana amb el nostre (almenys el que 
n'aixopluga el major nombre) Estat han 
anat variant. Darrerament, hem viscut 
una transició d'allo que se'n deia cultura 
de eatge a una de, diguem-ne, subvencio- 
naaa. Es a dir, en la historia recent, 1'Estat 
ha passat d'una política represiva a una 
en que, bhicament a través d'allo que rep 
el nom dlEstatuts, Parlaments i Governs 
de comunitats autonomes, s'intervé en la 
promoció de la nostra cultura. Deixarem 
de banda dues de les enormes tram es 
'E que ni tans sols s'amaguen darrera del et: 
la fragmentació de les polítiques en els 
diversos territoris del domini lingüístic i 
com el tras h de competencies no ha 
portat aparefiat un bon tras As de recur- 
sos. Així el Ministerio de C'ulura s'ha aca- 
bat convertint en una regidona de l'ajun- 
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tament de Madrid, pero amb més diners i 
amb competencies de representació exte- 
rior. 
Per primera vegada, els catalans entrem 
en la logica cultural del capitalisme avan- 
cat, gracies al fet que com lim una condi- 
ció indestriable d'aquesta bgica: IIEstat, o 
allo que sobre el paper el representa a 
Catalunya, assumeix la funció d'instm- 
ment regulador en cultura i, segons que 
sembla, amb més possibilitats ue en el 
terreny de la producció de 11av81ana, del 
textil o de la de la industria del porc. La 
dificultat de fixar uns criteris s'accentua 
al nostre país, pel fet que la intervenció en 
materia cultural es lliga a la protecció de 
la llen ua 1 és que no tota la cultura que 
es p r o t e i x  a Catalunya és en catala, cosa 
que provoca una serie de problemes i o 
lemiques a vegades absurds, davant &li 
quals els responsables de la distribució de 
subvencions més aviat tendeixen a despis- 
tar i a no afrontar realment els problemes. 
Les queixes de Loquillo, cada vegada que 
els seus discos no pugen suficientment en 
les llistes de vendes, desvien l'atenció del 
seu problema particular cap al de les sub- 
vencions, en com tes de queixar-se del 
funcionament de res multinacionals dis- 
cografiques, perque la logica loquilla és 
precisament la d'aquestes empreses, és a 
dir. la del mercat. i aauesta és la aue elles 
imposen. Fer I'omi e< aquestes qGestions, 
és a dir. no tenir uns criteris Drou ada~tats 
a les situacions, pot dur elsLrespons~bles 
de la olítica cultural a carrerons de poca 
so,&. Per exemple, ens podrem plante- 
jar a Catalunya de ser el fogar del rock 
xines? En aquest negoci el mercat oten- 
cial és enorme, pero el real és nu 7 . Que 
han de fer els meus amics d'un restaurant 
d'aquesta mena de menjar que ara volen 
cuinar-se el seu propi rock? Els hem de 
dir que no han de rebre cap subvenció 
perque no el fan en catala?. Jo crec que 
seria una decisió desencertada i commino 
el senyor Serrats i Oller que endevini per 
que. 
Quan a Catalunya gaudim d'aquest 
avantatge, es dóna la coincidencia que 
ens trobem en un estadi de la historia en 
que la cultura tendeix a envair tots els 
ambits de la vida social, fins arribar a allo 
que ha estat qualificat de «cultura de l'es- 
pectacle~ -o cespectacle de la cultura»?. 
Si hi afegim que normalització cultural i 
normalització lingüística són conceptes 
d'abast diferent, I'embolic pot arribar a 
ser dantesc. Un altre exemple, la falta d'u- 
na jet catalana és un dels grans deficits 
culturals del país i és una de les raons per 
les quals no podem tenir revistes especia- 
litzades en la materia. ~ E n s  cal subvencio- 
nar aquest tipus de revista si es fan en 
catala? ¿O s'ha d'obrir un concurs de sub- 
vencions a aspirants a la jet? Si s'opta per 
la segona possibilitat, una servidora po- 
dria veure satisfeta la seva aspiració a es- 
devenir la Chavarn catalana; a fer-ne la 
funció, vull dir, perque el model que pro- 
posaria seria menys tibat i, per tant, més 
adaptat a la nostra manera de ser. 
Els embolics en que els nostres res- 
ponsables de política cultural es poden 
arribar a trobar són realment enormes i 
no els envejo el seu paper, pero uan ja 
s'han vist abocats a l'abisme d a s  des- 
proposits ha estat quan els de Madrid han 
concedit uns auants milers de milions de 
essetes en c8ncepte de «norrnalització 
{neüísticax. El fet té una serie d'antece- 
deñts i conseqüents realment importants i 
difícils d'entendre. Per exemple, amb la 
concessió d'aquests diners sembla que els 
del centre reconeixen que han de pa ar 
unes coses que no es pagaven, perb aks- 
hores no s'entén que aquesta donació si- 
gui puntual; si paral.lament no es canvia 
el sistema general de financament, aixo 
vol dir que aquest és una almoina. Si no 
vaig errada, en el conveni Estat-Generali- 
tat que regula la «donació» s'especifiquen 
uns ambits als quals s'ha de destinar 
aquesta dins del concepte generic que la 
justifica; tanmateix enlloc no es fixen les 
quantitats concretes. Aixo vol dir que al 
Govern de la Generalitat li toca decidir, si 
més no, quina proporció a cada ambit i a 
quines iniciatives. Si el lector es pren la 
molestia de consultar unes pagines del 
DOG del 5 de novembre del 1990 desco- 
brira on ha anat a parar una part d'aquells 
diners. Una llarga llista de publicacions 
penodiques en reben unes quantitats. De 
a lectura es dedueix que gairebé totes les 
revistes de qualsevol mena que es publi- 
quen en catala a Catalunya reben una sub- 
venció, sense que quedi clar per ue totes 
aquestes i algunes altres en queleen fora, 
per que aquestes quantitats i no unes al- 
tres. Bé, aparentment sí que queda clar, 
perque hi ha uns barems. Pero curiosa- 
ment no s'apliquen als asetmanaris d'in- 
formació general d'abast nacional», cosa 
que permet concedir quaranta milions de 
pessetes a l'empresa editora de la revista 
«Set Dies», «amb l'objectiu de contribuir a 
la normalització lingüística». A més, uns 
barems, freqüentment, no són res més 
que una aparent objectivació d'uns crite- 
ris sub'ectius o una manera de dissimular 
una f a h  de criteri. I la lectura dels resul- 
tats de la seva aplicació, que és el que 
realment importa, dóna un exemple d'a- 
questa doble regla d'or. Així es descobreix 
que publicacions dependents d'organis- 
mes de la Generalitat reben una quantitat 
d'aquest pressupost especial, o que l'únic 
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setmanari especialitzat que es publica en 
catala és ~Catalunya Cristiana», cosa que 
li dóna dret a més de sis milions de pess- 
tes, o que ha reaparegut «Lo Nuncin, i en 
definitiva s'hi rep l'agradable notícia que 
existeixen a Catalunya més de tres-centes 
publicacions en catala que tenen subven- 
cions; si a aquest nombre hi sumem les 
que no en reben i les que es publiquen en 
d'altres Ilengües, el nombre total es dels 
que fan mareig. Pero un nombre tan ele- 
vat de publicacions subvencionades el 
que fa és amagar una mala política darre- 
ra d'una pluja benefactora per a tothom. 
El que estic dient és que una olítica cul- 
tural feta des dels poders pú%lics ha de 
discriminar, perque si no en resulta una 
despesa considerable en inversions sense 
«rendiment», i el que és un instrument 
regulador perd la seva eficacia. El que es 
dedueix de la llei del major nombre aplica- 
da en aquest cas és que s'intenta tenir con- 
tent tothom i alhora emmascarar al 
atzagaiada. Un darrer detall que es d e g ;  
de les resolucions signades pel Conseller 
de Cultura és que no s'estableix cap meca- 
nisme de control d'on van a parar real- 
ment aquells diners, i s'acaba descobrint 
amb astorament que algunes de les revis- 
tes han deixat de publicar-se al cap de poc, 
si és que encara existien abans de rebre els 
diners, i tothom es queda tan content. 
Pero com que aquestes subvencions han 
anat a parar a moltes altres bandes, em 
gnnetran que els expliqui una historia. No 
gaire temps, circulava per Barcelona una 
anecdota del gerent d'una editorial catala- 
na. El personatge havia decidit comprar-se 
un cotxe dels que fan forrolla, és a dir, de 
bastants quilos de preu; per tal de provar-lo, 
va aprofitar un viatge professional a una 
ciutat europea, i a la Catalunya Nord, men- 
tre feia una parada en un cafe, el cotxe va 
desapareixer i mai més no l'han trobat. He 
de reconeixer que m'omple d'orgull que el 
r t  d'una editorial catalana pugui co- 
rar prou er comprar-se una maquineta 
com aquel&, cosa que segurament vol dir 
que el món de I'edició en catala rutlla. 1 em 
molesta molt que una de les xames de trific 
de cotxes robats, se urament amb seu a 
París, faci negoci am% el beneficis del nos- 
tre món editorial. 
Tanmateix aquesta anecdota se'm bar- 
reja amb una altra historia. Ja fa bastants 
anys, un organisme de la Generalitat, dels 
que tenen a veure amb cultura, aconseguí 
un important pressupost per a la realitza- 
ció d'un projecte de forca ambició i utili- 
tat. El pressupost es va concedir a un 
equip de gent en un concurs públic, la 
feina es va fer i es va pagar. Una art del 
projecte desembocava en la puglicació 
d'una serie de llibres que algú havia d'edi- 
tar, i aquí és on toma a apareixer el nostre 
personatge. La publicació s'ad'udica a la 
seva editorial. Les condicions del contrac- 
te eren el somni de qualsevol editor. Se li 
donava un material produit, des dels tex- 
tos fins a les il.lustracions i les fotografies, 
passant pel disseny de pagines, no havia 
de pagar drets d'autor, i er tant l'únic 
que havia de fer era dur elmaterial a un 
impressor i després a la distribuidora. Si 
es té en compte que per les seves caracte- 
nstiques i funcions els llibres eren dels 
que es venen sols, el negoci era rodó. 
L'únic problema que podia tenir el con- 
tracte era que expirava després de la pu- 
blicació d'uns quants milers d'exemplars, 
pero 'a se sap que, a l'hora de reimprimir, 
un editGcrppt acabar fent el ue ii vin ui 
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ir que a i erencia entre el tiratge con- 
cedit í el reaI fos esggi2ba.  Evideñtment 
mai ningú no va pretendre que una part 
dels guanys anés a parar a qui havia pagat 
la feina, és a dir, la hisenda ública. Tot- 
hom reconeixera que, a ban& de les sub- 
vencions que podia rebre l'editorial per 
altres conceptes, n'estava rebent una d'in- 
directa i, el que és més greu, en aixo no hi 
havia ni mala fe per part de qui va redac- 
tar aquel1 contracte, és a dir, no es prete- 
nia propiament afavorir una editorial en 
detriment d'altres, era simple estultícia. 
Pero la historia, té una altra cua, a part de 
l'automobilística. El mateix organisme de- 
cideix fer una readaptació dels llibres a 
diverses cultures europees. Com que 
aquella editorial ja havia fet la cversió 
princeps», se li concedeixen les altres i, 
en principi, les condicions són semblants: 
I'organisme paga la feina de reada tació i 
I'editorial simplement carreteja e7 mate- 
rial. Pero, vet aqui que el nostre home no 
hi veu tant de negoci com en la primera 
ocasió i demana una subvenció. Aixo, ca- 
sualment, coincideix amb la luja de mi- 
lions. Sera coincidencia possigle que c a -  
suaiment» n'esgarra i uns quants més? ' 
Tant se val: d1exempYes d'aquestes carac- 
tenstiques, i de més besties, se'n odrien 
trobar bastants, i sempre la conc f usió és 
la mateixa: la falta de criteris, la falta de 
coiltrol, el desconeixement de que vol dir 
una intervenció real des dels poders 
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donar lloc a arbitrarietats no orsianes. De 
fet continuem sent una cultura de peatge, 
pero aixo ara vol dir que mentre els uns 
van a peu, d'altres van en cotxe. 
1 pensar que el pobre Carner va haver de 
dedicar-se a la cmera diplomatica perque, 
després d'anys d'escarrassar-s'hi, encara es 
trobava «en el cas de viure treballantw! 
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